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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ РІЗНОВИДИ ПОСЛАННЯ 
В УКРАЇНСЬКІЙ АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ
ɇɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɜɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɏȱɏ ±ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɠɚɧɪɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɹɤɪɿɡɧɨɜɢɞɭɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨʀɥɿɪɢɤɢɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɬɚɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɠɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢɩɨɫɥɚɧɧɹɬɚʀɯɧɿɯɭɞɨɠɧɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɩɨɫɥɚɧɧɹɡɨɞɢɱɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɨɸ
ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɞɪɭɠɧɽ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɝɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɿɪɨɧɿɱɧɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɪɨɞɢɧɧɟ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɥɸɛɨɜɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɥɿɪɢɱɧɢɣɠɚɧɪɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɥɿɪɢɤɚɩɨɫɥɚɧɧɹɩɨɟɬɢɱɧɢɣɞɿɚɥɨɝɚɜɬɨɪɚɞɪɟɫɚɬ
9LWDOL\1D]DUHWV*HQUHDQGWKHPDWLFYDULDQWVRIHSLVWOHVLQ8NUDLQLDQDGGUHVVHGSRHWU\RIWKHWK
DQGWKFHQWXULHV
2Q WKHEDVLV RI8NUDLQLDQSRHWU\ RI WKHWK DQGWK FHQWXULHV WKHSDSHU H[SORUHV WKHJHQUH
SHFXOLDULWLHVRIHSLVWOHVDVDW\SHRIDGGUHVVHGSRHWU\7KHDXWKRUVLQJOHVRXWDQGFODVVL¿HVJHQUH
DQGWKHPDWLFYDULDQWVRIHSLVWOHVDVZHOODVWKHLU OLWHUDU\PRGL¿FDWLRQV LHFLYLFHSLVWOHZLWKRGLF
LQVWUXFWLRQFLYLFHSLVWOHZLWKGLGDFWLFLQVWUXFWLRQFLYLFHSLVWOHZLWKLQYHFWLYHLQVWUXFWLRQDPLFDEOHHSLVWOH
RIHOHJLDFRULJLQKXPRURXVHSLVWOHGRPHVWLFHSLVWOHDQGDPRURXVPHVVDJH
.H\ZRUGVO\ULFJHQUHDGGUHVVHGSRHWU\HSLVWOHSRHWLFGLDORJDXWKRUDGGUHVVHH
Ⱥɞɪɟɫɨɜɚɧɚɥɿɪɢɤɚ±ɰɟɦɟɬɚɠɚɧɪɨɜɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹɳɨɜɛɢɪɚɽɩɨɟɬɢɱɧɿɠɚɧɪɢ
ɡɜɢɪɚɡɧɨɸɚɞɪɟɫɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɠɚɧɪɢɭɹɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɬɚɽɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɡɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚɞɪɟɫɚɬɨɦ
Ⱦɨ ɠɚɧɪɨɜɢɯɮɨɪɦ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɬɚ ɣ
ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɣ ɥɢɫɬ Ȼɭɞɭɱɢ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨɰɿɥɨɝɨɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨʀɥɿɪɢɤɢɭɫɿɰɿɬɪɢɠɚɧɪɨɜɿɮɨɪɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿɨɡɧɚɤɢɤɨɬɪɿɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɫɩɿɥɶɧɿɞɥɹɧɢɯɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɩɪɨʀɯɧɸɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɫɚɦɟɞɨɡɝɚɞɚɧɨɝɨɦɟɬɚɠɚɧɪɨɜɨɝɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɡɞɪɭɝɨɝɨ±
ɭɤɚɡɭɸɬɶɧɚɞɟɳɨɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣɫɩɨɫɿɛ ɜɢɹɜɭ ɫɩɿɥɶɧɢɯɞɥɹɰɶɨɝɨ
ɦɟɬɚɠɚɧɪɨɜɨɝɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɳɨɜɥɚɫɧɟɿɞɚɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ
ɩɿɞɫɬɚɜɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢʀɯɹɤɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿɠɚɧɪɨɜɿɮɨɪɦɢ
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɠɚɧɪɨɜɢɯɮɨɪɦ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɈɞɧɨɫɬɚɣɧɿɫɬɶɞɭɦɨɤ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɯɿɛɚɳɨ ɞɪɭɠɧɶɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ± ɱɿɬɤɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɧɨɝɨɠɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɿɫɬɨɪɿɸɹɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɨɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɩɪɚɰɿ
ɈɄɜɹɬɤɨɜɫɶɤɨɝɨɅȽɿɧɡɛɭɪɝȱɉɨɩɥɚɜɫɶɤɨʀɅɄɿɯɧɟɣȯȾɦɢɬɪɿɽɜɚȺȻɨɪɨɜɫɶɤɨʀ
ȼɊɭɦɹɧɰɟɜɨʀȱɊɨɦɚɧɨɜɨʀɋȺɪɬɶɨɦɨɜɨʀɬɚɿɧȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɿɧɲɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɧɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɽɞɢɧɨʀɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɧɨɜɢɣɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɭɬɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɬɿɽʀɱɢɬɿɽʀɫɬɭɞɿʀ
Ɂ ɧɚɲɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɛɢ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɡɚɨɡɧɚɤɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɭɦɿɠɚɜɬɨɪɨɦɬɚ
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ɣɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɨɦɐɹɧɚɫɬɚɧɨɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɭɩɥɨɳɢɧɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɶɤɢɯ
ɚɛɨ ɞɪɭɠɧɿɯ  ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɚɛɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ  ɿɧɬɢɦɧɢɯɈɬɠɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɦɨ
ɱɨɬɢɪɢɬɟɦɚɬɢɱɧɿɪɿɡɧɨɜɢɞɢɩɨɫɥɚɧɶɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɞɪɭɠɧɽɪɨɞɢɧɧɟ
ɥɸɛɨɜɧɟ
 Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɚɛɨ ɳɟ ɜɢɫɨɤɟ ɱɟɪɟɡ ɨɮɿɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɹɤɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɡɚɬɚɤɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɭɩɨɫɥɚɧɧɹɝɟɧɟɬɢɱɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɟɡɿɫɜɨʀɦ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɭ ɱɚɫɿ ɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ± ɜɢɫɨɤɨɸ ɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɨɸ
ɟɩɿɫɬɨɥɨɸ ɡ ɹɤɨɸ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɩɚɮɨɫ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨ
ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɭɯ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɩɨɫɥɚɧɧɹɦɚɽɬɪɢɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɪɿɡɧɨɜɢɞɢɜɿɞɦɿɧɧɿ
ɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨʀɧɚɫɬɚɧɨɜɢ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɨɞɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ   ɐɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɢɩ ɟɩɿɫɬɨɥɢ ɤɨɬɪɚ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ
ɭɪɨɱɢɫɬɨɸ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ ɡ ɩɚɮɨɫɨɦ ɡɜɟɥɢɱɭɽ ɬɚ
ɭɫɥɚɜɥɸɽ ɫɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ
ɉɄɚɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ³Ɍɢɱɢɧɿ´
Ⱦɥɹɬɟɛɟɜɫɟɫɜɿɬɪɨɡɝɨɪɧɭɜɛɟɡɤɪɚʀ
Ⱦɥɹɬɟɛɟɫɨɧɰɟɝɪɚɥɨɧɚɤɥɚɪɧɟɬɢ
Ɍɨɛɿɞɡɜɨɧɢɥɢɡɨɪɿɜɨɞɨɝɪɚɽɦ
Ɍɨɛɿɜɩɿɫɧɹɯɚɤɨɪɞɢɥɢɩɥɚɧɟɬɢ
Ɍɢɛɭɜɹɤɚɪɮɚɳɨɜɛɢɪɚɭɫɬɪɭɧɢ
ɇɚɣɫɥɚɛɲɢɣɞɨɬɨɪɤɩɚɥɶɰɹɜɿɪɬɭɨɡɚ
Ɍɜɿɣɞɭɯɫɬɟɥɢɜɫɹɥɟɝɤɨɜɿɣɧɢɦɪɭɧɨɦ±
Ⱦɭɯɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɣɫɦɭɬɤɚɦ
ɳɨɦɨɪɨɡɹɬɶ
«!
ɋɩɿɜɚɣɉɨɟɬɟȼɢɯɪɨɦɫɥɨɜɚɝɪɚɣɧɚɦ
əɤɝɪɚɜɧɟɜɝɚɜɧɨɞɨɜɝɿɬɪɢɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜ
Ɍɜɿɣɫɩɿɜɛɚɞɶɨɪɢɣɹɤɜɟɫɧɚɪɨɡɦɚɣɧɚ
ɏɚɣɩ¶ɹɧɢɬɶɞɭɯɚɧɚɱɟɦɨɪɹɪɨɤɿɬ
>@
Ɉɞɢɱɧɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚɡɝɚɞɚɧɨʀɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɛɥɢɠɭɽ ɣɨɝɨ ɡ ɨɞɨɸ ɩɪɨɬɟ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɿɫɧɭɽ ɣ ɧɢɡɤɚ ɫɭɬɬɽɜɢɯ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣəɤɿɠɚɧɪɨɞɢɰɟɣɬɢɩɩɨɫɥɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚ
ɡɜɟɥɢɱɟɧɧɹɣɭɫɥɚɜɥɟɧɧɹɫɜɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɚɋɩɟɰɢɮɿɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɨɛɨɯɬɢɩɿɜɬɜɨɪɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɩɟɜɧɢɣɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ³ɟɬɢɤɟɬ´ɡɝɿɞɧɨɡɤɨɬɪɢɦɚɜɬɨɪ
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɜɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭɱɢɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭɫɟɧɫɿɜɢɳɚɜɿɞɧɶɨɝɨɉɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶɫɬɚɬɭɫɭ
ɚɞɪɟɫɚɬɚɡɭɦɨɜɥɟɧɚɜɫɿɽɸɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸɿɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ
ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɿ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ ɦɨɠɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢɫɹ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɞɪɟɫɚɰɿʀ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɢɦ ɿɡ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ
ɜɿɪɲȻȱȺɧɬɨɧɢɱɚ³ɒɟɜɱɟɧɤɨ´
ɐɟɌɢɫɬɨɥɿɬɩɨɤɚɡɭɜɚɜɦɟɬɭɿɲɥɹɯ
   ɫɬɨɜɩɨɦɜɨɝɧɢɫɬɢɦ
ɦɢɜɢɪɨɫɥɢɭɫɩɚɞɳɢɧɿɌɜɨʀɣɹɤɜɫɹɣɜɿɫɨɧɰɹɥɢɫɬɹ
ɍɤɭɪɹɜɿɜɨɽɧɭɦɪɹɰɿɛɭɞɧɿɜɱɚɫɌɟɛɟɧɟɡɪɭɲɢɜ
Ɍɜɨɽɧɚɣɦɟɧɧɹɦɨɜɦɨɥɢɬɜɭɤɥɚɞɟɦɨɧɚɫɬɹɝ
ɛɨɡɧɚɽɦɨɳɨɦɨɜɬɚɜɪɨɩɨɧɟɫɟɦɨɜɠɢɬɬɹ
ɩɟɱɚɬɶɌɜɨʀɯɩɚɥɸɱɢɯɫɥɿɜɳɨɩɪɨɩɟɤɥɚɞɨ
    ɞɧɚɧɚɦɞɭɲɿ
      >@
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Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɦɨɠɟ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɣ ɚɞɪɟɫɧɚ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɪɚɦɤɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɭ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ
ɟɩɿɝɪɚɮɩɪɢɫɜɹɬɚȻȽɪɿɧɱɟɧɤɨ³Ɇɚɪɭɫɿȼɿɬɪɨɜɿɣɦɭɱɟɧɢɰɿɳɨɫɩɚɥɢɥɚɫɚɦɚ
ɫɟɛɟ ɭ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɶɤɿɣ ɬɸɪɶɦɿ ɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ´ Ⱦɧɿɩɪɨɜɚ ɑɚɣɤɚ ³ɋɜɹɬɢɦ
ɩɪɨɫɜɿɬɚɱɚɦɥɸɞɭɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨɄɢɪɢɥɨɜɿɬɚɆɟɮɨɞɿɽɜɿ´ɬɚɿɧ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɨɜɚɧɿɫɬɶ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɨɫɥɚɧɧɿ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɟɧɲ ɟɬɢɤɟɬɧɚ ɣ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɟ ɨɞɢ ɨɞɢɱɧɚ
ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɩɨɫɥɚɧɧɹɛɿɥɶɲɞɿɚɥɨɝɿɱɧɚɡɚɫɜɨɽɸɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɳɨ
ɧɚɞɚɽɣɨɦɭɛɿɥɶɲɨʀɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀɪɨɡɤɭɬɨɫɬɿɱɚɫɬɨɧɚɜɿɬɶɜɿɞɬɿɧɤɭɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɮɚɦɿɥɶɹɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɱɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɚɞɪɟɫɚɬɨɦɉɄɭɥɿɲ³ɉɟɪɟɞɝɨɝɨɥɟɜɢɦɱɟɫɬɟɧɟɦ´
ɉɪɨɪɨɤɩɪɨɪɨɤɨɜɿɩɪɢɧɨɫɢɬɶɨɩɪɚɜɞɚɧɧɽ
Ɇɭɞɪɟɰɶɩɪɟɦɭɞɪɨɝɨɜɿɬɚɽɩɨɡɚɫɥɭɡɿ
Ɍɚɤɿɩɨɟɡɿʀɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟɞɢɯɚɧɧɽ
ȼɲɚɧɨɜɭɽɩɨɟɬɿɦɭɡɚɞɪɭɝɿɣɦɭɡɿ
Ɂɚɹɜɥɸɽɜɿɧɤɨɦɜɢɫɨɤɟɩɨɱɢɬɚɧɧɽ
ɁɟɦɥɹɱɟȽɨɝɨɥɸɓɨɠɧɚɞɬɨɛɨɸɫɤɥɚɥɨɫɶ"
ɏɬɨɱɟɫɧɨɩɪɢɜɿɬɚɜɬɜɿɣɱɟɫɬɟɧɶɦɚɪɦɭɪɨɜɢɣ
Ɍɚɦɞɟɬɜɨɹɬɢɯɚɤɨɥɢɫɤɚɤɨɥɢɯɚɥɚɫɶ
Ⱦɟɜɿɞɛɭɜɚɜɽɫɢɬɜɿɣɿɫɤɭɫɧɚɭɤɨɜɢɣ
ȱɫɜɿɬɨɡɚɪɧɚɹɡɨɪɹɬɜɨɹɡɚɣɦɚɥɚɫɶ"
Ʉɪɭɝɨɦɬɜɨɝɨɫɬɨɜɩɚɡɿɛɪɚɥɢɫɶɦɟɪɬɜɿɞɭɲɿ
Ɍɿɳɨɧɟɜɫɬɢɝɽɫɢɩɟɪɨɦɠɢɜɨɩɢɫɚɬɢ
ɉɚɧɢɩɨɩɢɠɢɞɢɩɟɞɚɧɬɢɞɨɜɝɨɜɭɲɿ
Ɍɚɣɡɚɯɨɞɢɥɢɫɹɝɭɪɬɨɦɬɟɛɟɜɿɬɚɬɢ
Ɇɨɜɩɪɟɞɫɿɞɚɬɟɥɹɤɚɡɟɧɧɨʀɩɚɥɚɬɢ
    >@
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɨɞɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɣ ɩɟɜɧɭ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɭɮɭɧɤɰɿɸəɤɜɿɞɨɦɨɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɞɨɛɢɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭɠɚɧɪɨɞɢ
ɫɬɪɿɦɤɨɜɬɪɚɱɚɽɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɿɜɿɞɯɨɞɢɬɶɧɚɩɟɪɢɮɟɪɿɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯɮɭɧɤɰɿɸ ɭɫɥɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɟɥɢɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɜɡɿɪɰɿɜɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɿɞɟɚɥɿɜɜɢɤɨɧɭɽɰɟɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɪɿɡɧɨɜɢɞɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɉɨɫɥɚɧɧɹɡɨɞɢɱɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɨɫɨɛɿ
ɡɚɡɜɢɱɚɣɬɚɤɿɣɹɤɚɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɿɡɚɫɥɭɝɢɩɟɪɟɞɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɧɚɰɿɽɸɧɚɪɨɞɨɦ
ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɨ ³ɇɚ ɜɿɱɧɭ ɩɚɦ¶ɹɬɶ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɦɭ´
ɈȺɮɚɧɚɫɶɽɜɑɭɠɛɢɧɫɶɤɢɣ³ɇɚɞɝɪɨɛɨɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ´Ɇɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ³ɇɚ
ɫɩɨɦɢɧɄɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ´ɘɎɟɞɶɤɨɜɢɱ³ȾɨɧɚɲɨɝɨɛɚɬɶɤɚɆɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ´
Ʌɟɫɹɍɤɪɚʀɧɤɚ³ɇɚɪɨɤɨɜɢɧɢɒɟɜɱɟɧɤɚ´ȼɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ³ɉɚɦ¶ɹɬɿɅȱȽɥɿɛɨɜɚ´
³ɇɚɫɦɟɪɬɶɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢ´ɋɄɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ³ɉɚɦ¶ɹɬɿɆɊɢɥɶɫɶɤɨɝɨ´³ȼɿɱɧɨ
ɸɧɢɣ«ɉȽɌɢɱɢɧɿ±ɧɚɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ´ɈɌɟɥɿɝɚ³ȼɿɞɜɿɱɧɟɇɅɿɜɢɰɶɤɿɣ
ɏɨɥɨɞɧɿɣ´ɈɅɹɬɭɪɢɧɫɶɤɚ ³ɇɚɞɚɥɟɤɭɞɨɪɨɝɭ ȯɆɚɥɚɧɸɤɨɜɿ´ȻɄɪɚɜɰɿɜ
³Ɇɢɤɨɥɿ Ɂɟɪɨɜɭ´ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚɦ Ɇ ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ ³ȾɨɆɢɤɨɥɢ Ʌɢɫɟɧɤɚ ɇɚ
ɫɩɨɦɢɧɫɬɦɚɪɰɹɪ´³ɄɚɧɬɚɬɚɧɚɱɟɫɬɶɿɫɥɚɜɭɆɅɢɫɟɧɤɭ´Ɇȼɨɪɨɧɢɣ
³5HTXLHP ɫɜɿɬɥɿɣ ɩɚɦ¶ɹɬɿɆ Ʌɢɫɟɧɤɚ´ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɞɿɹɱɚɦ
ɉȽɭɥɚɤȺɪɬɟɦɨɜɫɶɤɢɣ³ɇɚɩɨɛɟɞɵɪɭɫɫɤɢɯɧɚɞɬɭɪɤɚɦɢɨɞɟɪɠɚɧɧɵɟɝɟɧɟɪɚɥ
ɦɚɣɨɪɨɦ Ⱥɧɞɪɨɧɧɢɤɨɜɵɦ ɜ Ⱥɡɢɢ ɝɨ ɢ ɜɢɰɟɚɞɦɢɪɚɥɨɦɇɚɯɢɦɨɜɵɦ 
ɧɨɹɛɪɹɝɧɚɩɨɪɬɟɋɢɧɨɩɚ´ɉȽɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ³ȾɨȻɨɝɞɚɧɚɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ´
ɈɈɥɟɫɶ³Ʉɚɩɿɬɚɧɭɒɦɿɞɬɭ´Ʉȼɚɝɢɥɟɜɢɱ³ȾɨȻɨɝɞɚɧɚ´ȱȻɚɝɪɹɧɢɣ³ɉɿɫɧɹɩɪɨ
ɘɌɸɬɸɧɧɢɤɚ´ɋȽɨɪɞɢɧɫɶɤɢɣ³ɊɟɤɜɿɽɦɝɟɧɆɢɪɨɧɨɜɿɌɚɪɧɚɜɫɶɤɨɦɭ´ɉɪɨɬɟ
ɰɟɣɬɢɩɩɨɫɥɚɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɣɬɚɤɨɠɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ
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ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿ ɉ Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ ³Ⱦɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ´ ³ɇɚɪɨɞɨɜɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ´ȻȽɪɿɧɱɟɧɤɨ³ɍɱɢɬɟɥɹɦ´ɘɎɟɞɶɤɨɜɢɱ³Ⱦɨɪɭɫɶɤɨɝɨɛɨɹɧɫɬɜɚ´
ɏȺɥɱɟɜɫɶɤɚ³Ɂɚɫɥɚɧɢɦ´ɚɛɨɣɥɸɞɢɧɿɡɚɝɚɥɨɦɤɨɥɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɞɟɬɶɫɹɩɪɨ
ɭɫɥɚɜɥɟɧɧɹʀʀɜɫɟɩɟɪɟɦɨɠɧɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɞɭɯɭ
əɤɧɟɫɩɿɜɚɬɢɬɜɨɽɝɟɪɨɣɫɬɜɨɥɸɞɢɧɨ
əɤɧɟɫɤɥɚɞɚɬɶɬɨɛɿɩɿɫɟɧɶɥɚɜɪɨɜɢɯ
    ɦɚɪɦɭɪɨɜɢɯ
Ɍɢɡɚɜɠɞɢɣɲɥɚɧɟɩɟɪɟɦɨɠɧɨɿɧɟɫɬɪɢɦɧɨ
ɞɨɩɪɚɜɞɢɿɞɨɩɟɪɟɦɨɝɢɣɞɨɨɛɧɨɜɢ
Ɂɬɜɨɝɨɫɟɪɰɹɫɤɪɟɫɚɥɚɿɫɤɪɢɦɭɠɧɹɦɪɿɹ
ɬɜɨʀɝɪɭɞɢɜɞɢɯɚɥɢɝɥɢɛɨɤɨɡɚɩɚɯɩɨɥɹ
ɬɢɜɩɟɪɬɨɣɲɥɚɜɩɟɪɟɞɚɤɨɥɢɧɚɜɿɬɶ
    ɡɚɦɢɪɚɥɚɧɚɞɿɹ
ɜɟɥɚɬɟɛɟɧɟɡɥɚɦɧɚɿɧɟɜɝɧɭɬɚɜɨɥɹ
    ȻȱȺɧɬɨɧɢɱ>@
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɐɟɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɹɤ ɿ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɨɞɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɡɚɡɜɢɱɚɣɦɚɽ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ
ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ ɩɚɮɨɫ ɩɪɨɬɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɧɚ
ɡɜɟɥɢɱɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɱɚɧɧɹ ɬɨɦɭ ɩɪɨɣɧɹɬɢɣ
ɞɢɞɚɤɬɢɤɨɸɬɚɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɬɜɨɦɉɄɭɥɿɲ³ɉɨɟɬɨɜɿ´
Ʉɨɛɡɚɪɸɇɟɞɢɜɢɫɶɧɿɧɚɯɜɚɥɭɬɟɦɧɨɬɢ
ɇɿɧɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɭɨɝɭɞɭɡɚɩɿɫɧɿ
ȱɥɚɫɤɢɧɟɲɭɤɚɣɧɿɜɞɭɤɿɜɧɿɜɝɨɥɨɬɢ
Ⱦɡɜɨɧɢɫɨɛɿɫɩɿɜɚɣɜɫɜɹɬɿɣɫɚɦɨɬɢɧɿ
ɇɟɹɪɦɚɪɤɭɬɟɛɟɝɭɱɧɨɦɭɡɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɋɟɪɟɞɫɜɨʀɯɬɪɢɜɨɝɚɛɨɩɭɫɬɢɯɭɬɿɯ
ɇɟɯɚɣɬɭɪɛɭɸɬɶɫɹɱɢɝɪɚɸɬɶɫɹɦɨɜɞɿɬɢ
Ɍɢɧɚɜɢɫɨɤɢɣɥɚɞɧɟɩɟɪɟɫɬɪɨʀɲʀɯ
     >@
Ɇɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɭɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɨɜɱɚɧɧɹ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɟɩɿɫɬɨɥɿ ɡ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ ɜɠɟ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨɦɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɬɜɨɪɭɆ ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ ³Ⱦɨ ɛɪɨɧɿ´ ȱ ȼɨɪɨɛɤɟɜɢɱ ³Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸɩɥɟɤɚɬɢɪɿɞɧɭɦɨɜɭ´Ⱦɉɚɜɥɢɱɤɨ³ȼɫɬɚɜɚɣɍɤɪɚʀɧɨ
ɜɫɬɚɜɚɣ«´
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɨɞɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿ ɉ Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ
³ɋɭɱɚɫɧɢɤɨɜɿ´
Ɉɰɟɞɢɜɥɸɫɶɛɟɡɪɚɞɿɫɧɨɧɚɬɟɛɟ
Ɂɚɝɥɹɧɭɜɞɭɲɭɡɦɭɱɟɧɭɬɜɨɸ±
ȱɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ
ȼɬɨɛɿɦɿɣɛɪɚɬɟɩɿɡɧɚɸ
ɓɟɡɩɟɥɸɲɨɤɡɞɨɛɭɜɫɹɬɢɨɬɪɭɬɢ
ɇɟɛɚɱɢɜɧɚɜɿɬɶɪɚɞɨɳɿɜɠɢɬɬɹ±
Ⱥɜɠɟɜɨɧɨɧɚɬɟɛɟɜɫɩɿɥɨɬɯɧɭɬɢ
Ⱦɢɯɚɧɧɹɦɫɦɟɪɬɧɨɝɨɩɢɬɬɹ
ȱɩɿɞɟɲɬɢɝɿɪɤɢɦɲɥɹɯɨɦɧɟɞɭɝɢ
ɍɬɟɦɪɹɜɿɲɭɤɚɸɱɢɡɨɪɿ
Ʉɨɧɚɸɱɢɡɧɟɜɢɦɨɜɧɨʀɬɭɝɢ
Ⱦɨɜɿɤɨɜɿɱɧɢɦɛɪɚɧɰɟɦɩɪɿ
       >@
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ³Ⱦɨ Ɉɫɧɨɜ¶ɹɧɟɧɤɚ´ 
³ȱɦɟɪɬɜɢɦɿɠɢɜɢɦɿɧɟɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦɡɟɦɥɹɤɚɦɦɨʀɦ«´³əɤɭɦɪɭɬɨɩɨɯɨɜɚɣɬɟ«´ 
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ə Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ³Ȼɪɚɬɨɜɿ ɡɡɚ Ⱦɭɧɚɸ´ ³Ⱦɨ ɩɟɪɟɦɢɲɥɹɧ´Ɇ ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ
³Ɉɞɜɿɬ ɦɧɨɝɢɦ´ Ⱥ Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ³ɍɱɟɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ ɪɭɫɶɤɨʀ ɬɪɿɣɰɿ´
Ɇɒɚɲɤɟɜɢɱɚ³ɋɥɨɜɨɞɨɱɬɢɬɟɥɟɣɪɭɫɶɤɨɝɨɹɡɢɤɚ´ɉɄɭɥɿɲɚ³Ⱦɨɡɟɦɥɹɱɤɢ´
³Ⱦɨɛɪɚɬɿɜɧɚȼɤɪɚʀɧɭ´ɉȽɪɚɛɨɜɫɶɤɨɝɨ³ɉɚɧɫɶɤɢɦɞɿɬɤɚɦ´ ³Ⱦɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜ´
³ɉɨɟɬɚɦɭɤɪɚʀɧɰɹɦ´ɈɆɚɤɨɜɟɹ ³ɉɨɟɬɨɜɿ´ɏȺɥɱɟɜɫɶɤɨʀ ³Ⱦɨɞɿɬɟɣɦɨɝɨ
ɤɪɚɸ´ ³Ⱦɨ ɯɥɿɛɨɪɨɛɤɢ´ ³Ⱦɨ ɠɿɧɨɰɬɜɚ´ ȼ Ƚɟɪɚɫɢɦ¶ɸɤɚ ³ɉɟɪɲɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ
Ⱦɦɢɬɪɚ ɡ Ʉɭɬɿɜ ɞɨ ɝɚɥɢɱɚɧ´ ³Ⱦɪɭɝɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ Ⱦɦɢɬɪɚ ɡ Ʉɭɬɿɜ ɞɨ ɝɚɥɢɱɚɧ´
ɋɉɭɲɢɤɚ³ɘɧɚɤɨɜɿ´ɬɨɳɨ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɐɟɣ ɫɟɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɩɨɫɥɚɧɧɹɛɥɢɡɶɤɢɣɞɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɧɶɨɦɭɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɨɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɚɮɨɫɭɤɨɬɪɢɣɩɪɨɬɟɬɭɬɦɚɽɧɟɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɟ ɚ ɪɿɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɿɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ Ɇɟɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨɛɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɯɢɛɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɢɯɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶʀɯɧɸɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɿɞɭɯɨɜɧɢɦɿɞɟɚɥɚɦɬɚɡɚɩɢɬɚɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɢɹɜɢɬɢ
ɿ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ʀɯɧɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɚɛɨ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɚɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶȱɆɚɧɠɭɪɚ³Ⱦɟɤɨɦɭ´
ȼɢɯɜɚɥɢɬɟɫɶɝɨɪɞɨɤɨɥɢɫɶɍɤɪɚʀɧɚ
 ɋɜɨʀɦɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦɪɨɡɤɿɲɧɨɠɢɥɚ
ɓɨɜɨɥɿɣɛɪɚɬɟɪɫɬɜɚɤɨɯɚɧɚɞɢɬɢɧɚ
 ɍɫɥɚɜɿɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣɜɨɧɚɿɡɪɨɫɥɚ
ȾɚɪɟɦɧɚɛɚɥɚɱɤɚȲʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
 ȼɛɟɡɨɞɧɿɤɢɲɟɧɿɝɟɬɶɦɚɧɿɜɬɟɤɥɨ
Ⱥɬɟɦɧɟʀʀɯɨɱɿɠɜɚɜɟɥɢɰɚɪɫɬɜɨ
 Ʉɨɪɢɫɬɿɧɚɪɨɞɧɿɣɞɭɲɿɧɟɞɚɥɨ
Ȼɪɚɬɟɪɫɬɜɨɠɫɥɚɜɟɬɧɟɩɨɯɢɥɨɤɥɨɧɢɥɨɫɶ
 ɋɬɚɪɲɢɧɫɶɤɿɣɫɢɥɟɧɧɨɜɚɠɤɿɣɛɭɥɚɜɿ
Ⱥɛɨɩɨɡɚɍɦɚɧɧɸɞɟɫɶɫɨɛɿɤɪɢɥɨɫɶ
 ȼɛɟɡɞɨɥɶɧɿɣɭɩɪɚɯɫɿɱɨɜɿɣɝɨɥɨɜɿ
     >@
ȱɧɜɟɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɟɦɿɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ
ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɿɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿɉ Ʉɭɥɿɲ ³Ⱦɨ ɫɩɿɞɥɟɧɢɯ´ Ȼ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ³Ȼɨɹɡɤɢɦ´
ȱ ȼɨɪɨɛɤɟɜɢɱ ³Ɇɨʀɦ ɜɨɪɨɝɚɦ´ Ⱦ Ɂɚɝɭɥ ³ȼɨɪɨɠɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ´ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɡ ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸɦɨɠɟɦɚɬɢɹɤɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɉɄɭɥɿɲ
³ɉɚɧɚɦɞɨɛɪɨɞɿɹɦ´³Ⱦɨɫɩɿɞɥɟɧɢɯ´ɉȽɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ³Ⱦɨɩɚɪɧɚɫɰɿɜ´³ɋɭɱɚɫɧɢɦ
ɩɨɟɬɚɦɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɢɦ´Ʌɟɫɹɍɤɪɚʀɧɤɚ³ȼɨɪɨɝɚɦ´Ɉȼɥɢɡɶɤɨ³ȼɚɦ±ɛɟɡɫɢɥɢɦ´
ȯɆɚɥɚɧɸɤ³ɍɛɿɣɧɢɤɚɦ´ȼɁɚɛɚɲɬɚɧɫɶɤɢɣ³Ɇɿɳɚɧɚɦ´ɬɚɤɿɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
Ɇɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ³Ⱦɨɒɟɜɱɟɧɤɚ´ȱȻɚɝɪɹɧɢɣ³ɆɢɤɨɥɿȻɚɠɚɧɨɜɿ´³ɇɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ʉɨɩɢɥɟɧɤɚ´³Ɉɞɚɞɨɋɬɚɥɿɧɚ´ɋȽɨɪɞɢɧɫɶɤɢɣ³ȼɿɪɲɩɪɨȼɥɢɡɶɤɚ´ȯɆɚɥɚɧɸɤ
³Ⱥɧɬɢɫɬɪɨɮɢ´ȼɈɧɭɮɪɿɽɧɤɨ³ȺɆɚɥɢɲɤɨɜɿ´ɚɞɪɟɫɚɬɚɆɨɬɢɜɚɦɢɚɞɪɟɫɧɨʀ
ɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɭɬɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀɩɨɥɟɦɿɤɢ
ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɬɪɶɨɯɬɢɩɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɧɟɜɢɤɥɸɱɚɽ
ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɭ ɤɨɬɪɿɣ ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɥɚɜɥɸɽ ɚɛɨ ɧɚɜɩɚɤɢ
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɽ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢɤɿɧɰɟɜɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɚ ±
ɩɿɞɛɢɜɚɽ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɿɥɶɲ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɤɚɬɟɝɨɪɿɸɚɞɪɟɫɚɬɿɜȻȽɪɿɧɱɟɧɤɨ³Ȼɨɹɡɤɢɦ´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ɋɬɪɚɲɧɨɛɨɪɨɬɶɫɹɜɫɬɚɜɚɬɢ
ɉɪɨɬɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɝɢɞɤɨɝɨ"
ɀɚɥɤɨɜɚɦɬɟɩɥɨʀɯɚɬɢ
ɀɚɥɤɨɠɢɬɬɹɡɚɬɢɲɧɨɝɨ"
Ɂɦɚɬɿɪ¶ɸɡɫɢɧɨɦɡɤɨɯɚɧɧɹɦ
ȼɚɦɪɨɡɥɭɱɢɬɢɫɹɲɤɨɞɚ"
ȼɢɠɢɜɟɬɟɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɦ
ɉɪɢɣɞɟɣɛɟɡɬɨɝɨɫɜɨɛɨɞɚ"
ɇɿɯɬɨɪɨɡɛɢɬɢɤɚɣɞɚɧɢ
ȼɦɿɽɫɜɨɽɸɪɭɤɨɸ±
Ɍɨɣɬɿɥɶɤɢɜɿɥɶɧɢɣɿɫɬɚɧɟ
ȼɨɥɹɠɢɜɟɛɨɪɨɬɶɛɨɸ
      >@
Ⱦɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɮɿɰɿɣɧɨɫɬɿɩɨɤɥɚɞɟɧɨʀɜɨɫɧɨɜɭɚɞɪɟɫɚɰɿʀɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨʀɧɚɫɬɚɧɨɜɢ
ɧɚɜɩɚɤɢ ɜɨɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɢɯ ɚɛɨ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɪɭɠɧɿɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ əɤɳɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɩɨɫɥɚɧɧɹɝɟɧɟɬɢɱɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɨɸɟɩɿɫɬɨɥɨɸɬɚ
ɨɞɨɸɬɨɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɧɚɣɛɥɢɠɱɟɞɨɟɥɟɝɿʀɮɚɤɬɢɱɧɨɜɢɧɢɤɚɽ
ɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿɣɭɬɚɤɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɟɜɩɨɟɬɢɱɧɢɯɬɜɨɪɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɿɡɦɭɬɚɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭɆɨɠɧɚɜɨɱɟɜɢɞɶɜɢɪɿɡɧɢɬɢɩɪɢɧɚɣɦɧɿɞɜɿ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɨɤɪɟɫɥɟɧɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɰɶɨɝɨɬɢɩɭɩɨɫɥɚɧɧɹɞɪɭɠɧɽ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɧɚɟɥɟɝɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿɣɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɿɪɨɧɿɱɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹ
Ⱦɪɭɠɧɽ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɝɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɐɟɣ ɬɢɩ ɞɪɭɠɧɶɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣɃɨɝɨɞɿɚɥɨɝɿɱɧɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɚɽɛɿɥɶɲɚɛɨɦɟɧɲɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɦɿɪɢ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɧɟ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫɚɦɢɟɬɢɤɟɬɭ ɣ ɨɮɿɰɿɨɡɭ
ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɢɯ ɚɛɨ ɬɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧɳɨ ɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɚɜɬɨɪɚ ɡ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɜɧɢɯ
ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ
ɆɁɟɪɨɜ³ɉɉɎɢɥɢɩɨɜɢɱɭ´
əɡɚɡɞɪɸɜɚɦȾɟɫɹɬɤɚɦɢɩɨɟɡɿɣ
Ɋɚɯɭɽɬɟɜɢɥɿɪɢɤɭɫɜɨɸ±
ɃɞɟɬɟɞɨɪɿɠɤɨɸɆɚɤɫɢɦɚɣɅɟɫɿ
ȱɫɬɟɠɢɬɟɩɚɪɧɚɫɶɤɭɬɟɱɿɸ
Ƀɞɟɬɟɫɨɛɿ³ɤɚɫɬɚɥɶɫɤɢɦɢɛɪɟɝɚɦɢ´
Ɍɨɧɤɿɫɟɪɩɚɧɤɢɬɨɩɱɟɬɟɧɨɝɚɦɢ
Ⱥɦɭɡɢɜɚɫɱɟɤɚɸɬɶɧɚɲɩɢɥɹɯ
ȱɡɛɿɪɧɢɤɜɚɲɪɨɫɬɟɹɤɧɚɞɪɿɠɞɠɚɯ
Ⱥɹ±ɡɚɫɭɲɟɧɢɣɜɨɪɨɧɭɜɚɬɢɣ±
ɉɥɟɬɭɫɨɛɿ±ɤɚɫɬɚɥɶɫɶɤɢɣɩɿɥɿɝɪɢɦ±
Ȼɚɧɚɥɶɧɟɩɥɟɬɢɜɨɛɚɧɚɥɶɧɢɯɪɢɦ
Ɍɚɫɨɧɟɬɨʀɞɚɦɨɬɭɡɧɿɝɪɚɬɢ
Ɇɨʀɩɨɟɡɿʀ±ɬɶɦɢɬɟɦɿɩɪɨɫɬɨɬɶɦɚ
Ⱥɡɛɿɪɧɢɤɚɣɧɟɠɞɿɬɶɛɨ³ɥɿɪɢɤɢ´ɧɟɦɚ
>@
ȿɥɟɝɿɣɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɛɥɢɠɭɽ ɰɟɣ ɬɢɩ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɿɡ ɠɚɧɪɨɦ ɜɥɚɫɧɟ ɟɥɟɝɿʀ ɭ
ɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɟɬɢɤɚɯ ʀɯ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɦɿɲɭɜɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɹɤ
ɨɞɢɧɿɡɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɟɥɟɝɿʀɋɩɪɚɜɞɿɣɟɥɟɝɿɹɿɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ
ɫɤɚɠɿɦɨ ɨɞɢ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɦɟɧɲ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ
ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɢɹɜɭ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɱɭɬɬɹ ȼ ɟɥɟɝɿʀ ɜɢɹɜ ɬɚɤɨɝɨ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ
ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ³ɹ´ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ɹɤɨɝɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɳɨɛ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭ
ɞɪɭɠɧɶɨɦɭɩɨɫɥɚɧɧɿɜɢɹɜɥɿɪɢɱɧɨɝɨɩɨɱɭɬɬɹɦɚɽɱɿɬɤɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɩɪɚɝɧɟɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɭɹɤɢɣɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɦɟɨɫɨɛɭɚɞɪɟɫɚɬɚɚɧɟɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɨɜɥɟɧɧɹɬɨɛɬɨɚɜɬɨɪɚɱɢ
ɣɨɝɨɥɿɪɢɱɧɨɝɨ³ɹ´ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡɞɨɛɢɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭɣɟɥɟɝɿɹɿɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɫɬɚɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɥɿɪɢɱɧɢɦ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɤɨɬɪɢɣ ɦɚɜ ɛɢ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭ ɜɬɪɚɬɭ ɥɿɪɢɤɨɸ
ɠɚɧɪɨɜɢɯɨɡɧɚɤɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ⱦɨɩɟɜɧɨʀɦɿɪɢɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɫɬɚɥɨɧɚɫɥɿɞɤɨɦ
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ɬɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɞɨɹɤɢɯɪɨɦɚɧɬɢɤɢɜɞɚɥɢɫɶɭɩɨɟɬɢɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɚɛɢɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɤɚɧɨɧɿɱɧɢɣɠɚɧɪɨɜɢɣɜɢɝɥɹɞɟɥɟɝɿʀɞɨɧɨɜɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɜɢɦɨɝ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯɡɚɩɢɬɚɦɢɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀɩɨɟɬɢɤɢɚɫɚɦɟ±ɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɹɜɭɥɿɪɢɱɧɨɝɨ
³ɹ´ɳɨɜɢɯɨɞɢɥɨɡɚɦɟɠɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɤɥɚɫɢɰɢɫɬɚɦɢɠɚɧɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɭɚɜɬɨɪɚ
ɣ ɭ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɩɟɥɸɜɚɥɨɞɨ ɤɨɥɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ
ɞɭɲ±ɞɪɭɡɿɜɬɚɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜȼɨɞɧɨɱɚɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɟɥɟɝɿʀɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ
ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɝɟɪɨɹ ɬɨɛɬɨ ɫɜɿɬɿ
ɭɹɜɧɨɦɭɭɞɪɭɠɧɽɩɨɫɥɚɧɧɹɨɡɧɚɱɚɥɚɩɪɚɝɧɟɧɧɹɩɨɟɬɿɜɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜɩɨɞɨɥɚɬɢ
ɭɦɨɜɧɿɫɬɶɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɚɞɚɬɢɜɢɝɚɞɚɧɨɦɭɥɿɪɢɱɧɨɦɭɫɜɿɬɨɜɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɣɬɚɤɢɯ
ɨɡɧɚɤɹɤɿɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɢɛɣɨɝɨɡɪɟɚɥɶɧɨɸɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸɩɨɫɬɚɬɬɸɩɨɟɬɚȾɟɞɚɥɿ
ɞɭɠɱɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɫɬɿɩɟɪɟɜɚɝɚɪɟɚɥɶɧɨɝɨɧɚɞɭɦɨɜɧɢɦɧɟɨɫɬɚɧɧɶɨɸ
ɱɟɪɝɨɸ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɬɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭɳɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɰɹ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ± ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɚ
ɩɨɟɡɿɹɨɯɨɱɿɲɟɜɞɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɞɨɩɨɫɥɚɧɧɹɚɧɟɞɨɟɥɟɝɿʀ
ɀɚɪɬɿɜɥɢɜɨɿɪɨɧɿɱɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɍɰɶɨɦɭɬɢɩɿɩɨɫɥɚɧɧɹɤɨɧɬɟɤɫɬɞɪɭɠɧɿɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɨɜɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɿɪɨɧɿɱɧɿɣɮɨɪɦɿɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɜɿɪɲɿ
Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ³ɇɌ´
ȼɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɰɟɤɭɦɨ
Ⱦɭɪɧɚɽɫɢɬɚɧɟɪɨɡɭɦɧɚ
ȼɪɚɸɜɟɫɟɥɨɦɭɡɪɨɫɥɚ
Ɋɨɠɟɜɢɦɰɜɿɬɨɦɩɪɨɰɜɿɥɚ
ȱɪɚɸɤɪɚɫɧɨɝɨɧɟɡɪɿɥɚ
ɇɟɛɚɱɢɥɚɛɨɧɟɯɨɬɿɥɚ
ɉɨɝɥɹɧɭɬɢɧɚȻɨɠɢɣɞɟɧɶ
ɇɚɹɫɧɢɣɫɜɿɬɠɢɜɨɬɜɨɪɹɳɢɣ
ɋɥɿɩɚɛɭɥɚɽɫɢɧɟɡɪɹɳɚ
ɇɟɞɜɢɝɚɫɟɪɰɟɦɫɩɚɥɚɞɟɧɶ
ȱɫɩɚɥɚɧɿɱȺɤɪɭɝɨɦɬɟɛɟ
Ɍɜɨɪɢɥɨɫɹɪɨɫɥɨɰɜɿɥɨ
ȱɩɪɨɰɜɿɬɚɥɨɿɧɚɧɟɛɨ
ɏɜɚɥɭɌɜɨɪɢɬɟɥɸɧɟɫɥɨ
Ⱥɬɢɤɭɦɚɫɸɫɩɚɥɚɫɩɚɥɚ
ɉɢɲɚɥɚɫɹɬɚɞɿɜɭɜɚɥɚ
Ɍɚɠɞɚɥɚɠɞɚɥɚɠɟɧɢɯɚ
Ɍɚɰɿɥɨɦɭɞɪɿɽɯɪɚɧɢɥɚ
Ɍɚɫɬɪɚɯɛɨɹɥɚɫɹɝɪɿɯɚ
ɉɪɟɥɸɛɨɞɿɣɧɨɝɨ
>@
ɀɚɪɬɿɜɥɢɜɿ ɱɢ ɿɪɨɧɿɱɧɿ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɭ ɞɪɭɠɧɶɨɦɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɧɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟ ɚɛɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɿɪɨɧɿɱɧɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɡ ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɨɸ
ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸɧɚɜɩɚɤɢɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɥɢɛɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨɫɬɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɦɿɠɚɜɬɨɪɨɦɬɚɣɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɨɦɛɨɠɚɪɬɢɣɿɪɨɧɿɹɧɟɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨ
ɟɬɢɤɟɬɧɢɯɮɨɪɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɣɞɨɪɟɱɧɿɥɢɲɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɿɚɥɨɝɭɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɝɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨɫɬɿ Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɞɪɭɠɧɶɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɨɛɨɯ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɬɚ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɨ ³ɇ Ɇɚɪɤɟɜɢɱɭ´ ³Ƚɨɝɨɥɸ´ ³Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɛɪɚɬɿɹ
ɦɨɹ«´ ³ȺɈɄɨɡɚɱɤɨɜɫɶɤɨɦɭ´ɈȺɮɚɧɚɫɶɽɜɑɭɠɛɢɧɫɶɤɢɣ ³ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ´
³Ɍɨɜɚɪɢɲɟɜɿ´ ³ȯ ɉ Ƚɪɟɛɿɧɰɿ´ Ɇ ɒɚɲɤɟɜɢɱ ³ɉɨɛɪɚɬɢɦɨɜɿ´ ɉ Ʉɭɥɿɲ
³ȼɚɪɮɨɥɨɦɿɽɜɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ´ ³Ⱦɨ ɒɟɜɱɟɧɤɚ´ ³Ⱦɨ Ɍɚɪɚɫɚ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚ´
ɉ Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ ³Ⱦɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ´ ³Ȼɪɚɬɚɦ´ ³Ⱦɨ ɞɪɭɡɹɤɿɜ´ Ɉɥɟɧɚ ɉɱɿɥɤɚ
³ɆɢɤɨɥɿɅɢɫɟɧɤɨɜɿ´Ʌɟɫɹɍɤɪɚʀɧɤɚ³Ɍɨɜɚɪɢɲɰɿɧɚɫɩɨɦɢɧ´³Ⱦɨɬɨɜɚɪɢɲɚ´
ɏȺɥɱɟɜɫɶɤɚ³Ⱦɨɛɪɚɬɿɜɡɟɦɥɹɤɿɜ´³ȾɨɈɥɶɝɢɄɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ´ȱȼɨɪɨɛɤɟɜɢɱ
³Ⱦɨɦɨʀɯɞɪɭɝɿɜ´³Ⱦɨɱɚɪɤɢ´ɆɊɢɥɶɫɶɤɢɣ³Ⱦɪɭɝɟɪɢɛɚɥɶɫɶɤɟɩɨɫɥɚɧɿɽɡɨɜɫɿɦ
ɧɟ ɞɨ ɪɢɛɚɥɤɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟ´ ³Ɇ Ɂɟɪɨɜɭ´ ³Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ Ⱦɨɜɠɟɧɤɭ ɞɪɭɠɧɽ
ɩɨɫɥɚɧɿɽ´³Ⱦɪɭɡɹɦɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ´³Ⱦɪɭɝɨɜɿɜɿɪɨɤɨɜɢɧɢɠɨɜɬɧɹ´ɆȾɪɚɣ
ɏɦɚɪɚ³ɑɟɪɤɚɫɢ´³Ʌɟɛɟɞɿ´ȺɆɚɥɢɲɤɨ³ȼɨɝɧɢɤ´³Ⱦɪɭɝɨɜɿ´³Ⱦɪɭɡɹɦɡɚɫɢɧɽ
ɦɨɪɟ´ȼȻɨɛɢɧɫɶɤɢɣ³Ɋɭɛɿɧ´ȾɁɚɝɭɥ³ɉɚɦ¶ɹɬɿɞɪɭɝɚ´ɋȽɨɥɨɜɚɧɿɜɫɶɤɢɣ
³ɋɨɥɞɚɬɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ´ ³Ʌɟɨɧɿɞɨɜɿ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɨɦɭ´ Ⱦ ɉɚɜɥɢɱɤɨ ³Ⱦɪɭɝɨɜɿ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ´³Ɇɿɣɞɨɛɪɢɣɞɪɭɠɟɳɨɡɬɨɛɨɸ"´ɬɚɿɧ
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ɊɨɞɢɧɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɪɨɞɢɧɧɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ
ɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢɹɤɿɫɤɥɚɥɢɫɹɦɿɠɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦɿɱɥɟɧɚɦɢɣɨɝɨɪɨɞɢɧɢȾɿɚɥɨɝɿɱɧɚ
ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɜɰɶɨɦɭɬɢɩɿɩɨɫɥɚɧɧɹɩɨɩɟɪɲɟɦɚɣɠɟɧɟɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ± ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ
ɜ ɤɨɥɿɦɨɬɢɜɿɜ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɡɚɬɢɲɤɭɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɛɨɤɭ
ɨɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɬɨɳɨ ɩɨɞɪɭɝɟ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɦ
ɛɿɨɝɪɚɮɿɡɦɨɦɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦɬɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɤɨɥɢɬɟɤɫɬɦɚɽɪɨɥɶɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿ
ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɣɩɿɞɭɹɜɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɱɥɟɧɚɦɪɨɞɢɧɢɜɢɝɚɞɚɧɨɝɨɚɜɬɨɪɨɦɝɟɪɨɹ
ɩɨɬɪɟɬɽɜɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɪɨɞɢɧɧɢɣɫɬɚɬɭɫ
ɚɞɪɟɫɚɬɚɬɨɛɬɨɫɩɟɰɢɮɿɤɚɭɹɜɧɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭɦɿɠɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɢɧɨɦɬɚɛɚɬɶɤɨɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɟɬɶɫɹɜɿɞɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɱɨɥɨɜɿɤɨɦɬɚɞɪɭɠɢɧɨɸɚɛɨ
ɛɚɬɶɤɨɦɱɢɦɚɬɿɪ¶ɸɬɚ ʀɯɧɿɦɢɞɿɬɶɦɢɁɚɩɪɢɤɥɚɞɢɦɨɠɭɬɶɩɪɚɜɢɬɢɪɨɞɢɧɧɿ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɋɄɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ³Ɉɫɚɧɧɚɛɚɬɶɤɨɜɿ´ɣȱɎɪɚɧɤɚ³Ɇɨʀɣɞɪɭɠɢɧɿ´
ȻɚɬɶɤɭɦɿɣȺɧɞɪɿɸɈɜɫɿɣɨɜɢɱɭ
Ɋɨɛɨɬɹɝɨɨɞɜɿɱɧɢɣ
ɉɪɚɨɬɱɟɜɟɥɢɤɨɝɨɪɨɞɭ
Ɍɟɩɟɪɹɛɚɱɭ
ɓɨɛɭɜɬɢɜɟɥɢɤɨɸɥɸɞɢɧɨɸ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɨɸɫɥɨɜɚɿɫɥɚɜɢ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɨɸɯɜɚɥɢɧɚɳɚɞɤɿɜ
Ɍɢɞɚɜɠɢɬɬɹ
Ⱥɪɯɢɩɨɜɿɤɿɧɧɨɦɭɜɨʀɧɭ
ɋɬɟɩɚɧɭɫɩɿɜɰɟɜɿɜɿɧɱɚɧɧɨɦɭ
ȯɜɝɟɧɿʀɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɣɧɚɫɬɚɜɧɢɰɿ
ȯɥɢɡɚɜɟɬɿɞɨɧɿɡɚɩɨɜɿɬɧɢɰɿ
Ⱥɜɨɧɢɩɨɪɨɞɢɥɢ
ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚ±ɩɪɟɫɥɚɜɧɨɝɨ
Ʌɸɞɦɢɥɭ±ɥɸɞɹɦɛɚɠɚɧɭ
ȼɿɥɥɟɧɚ±ɟɩɨɯɨɸɯɪɟɳɟɧɨɝɨ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ±ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ȱȺɧɞɪɿɹ±ɯɨɪɨɛɪɨɝɨ
Ʌɟɨɧɿɞɚ±ɥɟɜɢɧɨɝɨ
ȱȽɚɥɢɧɭ±ɥɚɝɿɞɧɢɰɸ
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ±ɤɟɪɦɚɧɢɱɚ
ȱɅɚɪɢɫɭ±ɫɨɥɨɞɤɭ
ɘɪɤɚ±ɡɟɦɥɟɪɨɛɚ
ɃȺɧɬɨɧɿɧɭ±ɫɩɟɪɟɱɧɢɰɸ«
Ⱥɫɤɿɥɶɤɢɧɚɪɨɞɹɬɶɬɜɨʀɨɧɭɤɢ
Ɍɨɦɭ±ɬɢɛɟɡɫɦɟɪɬɧɢɣɜɜɿɤɚɯ
ȱɹɬɨɛɿɫɬɚɜɥɸɩɟɪɲɢɣɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤ
Ⱥɞɪɭɝɢɣɩɨɫɬɚɜɥɸɦɚɦɿ
>@
ɋɩɚɫɢɛɿɬɨɛɿɦɨɽɫɨɧɟɱɤɨ
Ɂɚɩɪɨɦɿɧɱɢɤɬɜɿɣ±ɳɢɪɟɫɥɨɜɟɱɤɨ
əɤɩɪɨɦɿɧɱɢɤɚɧɟɡɞɨɛɭɬɶɩɪɢɬɶɦɨɦ
ɋɥɨɜɚɳɢɪɨɝɨɧɟɤɭɩɢɬɶɫɪɿɛɥɨɦ
ȼɫɥɶɨɬɭɡɢɦɧɸɸɜɞɧɢɧɭɦɥɢɫɬɭɸ
əɞɨɪɨɝɨɸɣɞɭɬɟɪɧɢɫɬɨɸ
Ʉɨɝɨɹɥɸɛɢɜɬɿɡɚɛɭɥɢɫɹ
Ⱥɡɤɢɦɹɞɪɭɠɢɜ±ɜɿɞɜɟɪɧɭɥɢɫɹ
«!
Ɍɚɹɤɪɚɞɿɫɧɨɫɟɪɟɞɬɪɭɞɧɨɝɨ
ɒɥɹɯɭɬɟɦɧɨɝɨɿɛɟɡɥɸɞɧɨɝɨ
ȼɝɥɟɞɿɬɶ±ɫɜɿɬɢɬɶɫɹɞɟɫɶɨɤɨɧɟɱɤɨ
Ɍɚɤɭɝɨɪɿɧɚɦ±ɳɢɪɟɫɥɨɜɟɱɤɨ
Ɍɨɠɡɚɞɚɪɦɚɥɢɣɚɛɟɡɰɿɧɧɢɣɬɜɿɣ
ɓɨɦɨɜɰɜɿɬɫɤɪɚɫɢɜɲɥɹɯɨɫɿɧɧɿɣɦɿɣ
Ɂɚɬɨɣɭɫɦɿɯɬɜɿɣɧɟɜɞɨɫɥɿɞɠɭɪɛɿ
ɋɩɚɫɢɛɿɬɨɛɿɋɩɚɫɢɛɿɬɨɛɿ
>@
Ɂɪɚɡɤɢ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
Ɇɒɚɲɤɟɜɢɱɭ ³ɋɢɧɥɸɛɢɦɨɦɭɨɬɰɸ´ɄȻɿɥɢɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ³Ɂɚɜɿɬ´ ³Ȼɪɚɬɨɜɢ
ɦɨɽɦɭ´ɉɄɭɥɿɲɭ³ɁɡɚȾɭɧɚɸ´ɉȽɪɚɛɨɜɫɶɤɨɦɭ³Ⱦɨɫɟɫɬɪɢ´³Ⱦɨɦɭɱɟɧɢɰɿ´
³Ⱦɨɫɟɫɬɪɨɧɶɤɢ´³Ⱦɨɦɚɬɟɪɿ´ȻȽɪɿɧɱɟɧɤɭ³Ɇɚɬɟɪɿ´ȱɎɪɚɧɤɭ³Ɇɨʀɣɞɪɭɠɢɧɿ´
Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɰɿ ³ȼɟɫɧɹɧɤɚ´ ³Ȼɪɚɬɨɜɿ ɣ ɫɟɫɬɪɿ ɧɚ ɫɩɨɦɢɧ´ ɉ Ʉɚɪɦɚɧɫɶɤɨɦɭ
³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´ɈɈɥɟɫɸ³Ɇɨʀɣɦɚɬɟɪɿ´Ƚɑɭɩɪɢɧɰɿ³Ɇɨʀɣɦɚɬɟɪɿ´ɆɊɢɥɶɫɶɤɨɦɭ
³Ɋɢɛɚɥɶɫɶɤɟ ɩɨɫɥɚɧɿɽ´ ³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´ ³ɋɢɧɨɜɿ´ɘ Ʉɥɟɧɭ ³ɋɢɧɨɜɿ´ɘ Ʌɢɩɿ
³ɉɨɫɥɚɧɿɽ ɞɨ ɞɜɨɯɦɨʀɯ ɛɪɚɬɿɜ´ ³Ɇɚɪɿʀ Ʌɢɩɿ´ ɋ Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ³Ɉɫɚɧɧɚ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ´ ³Ɉɫɚɧɧɚ ɦɚɬɟɪɿ´ Ɍ Ɇɚɫɟɧɤɭ ³Ⱦɨɱɰɿ ȱɪɢɧɿ´ ȼ Ɉɧɭɮɪɿɽɧɤɭ ³ə
ɦɚɦɨɡɧɚɸɞɢɜɢɲɫɹɳɨɞɧɹ«´³Ȼɪɚɬɨɜɿ´³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´ɅȾɦɢɬɟɪɤɭ³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´
ɆɄɚɩɟɥɶɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´ȼȻɿɥɹʀɜɭ³Ⱦɪɭɠɢɧɿ´ɆɊɭɞɟɧɤɭ³ɋɢɧɨɜɿ´
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ɉɄɨɫɟɧɤɭ³ɇɟɣɞɢɜɠɢɬɬɹɦɿɣɫɢɧɭɜɬɟɪɬɢɦɲɥɹɯɨɦɄɪɟɡɚ«´ȾɄɪɟɦɿɧɸ
³ȿɥɟɝɿɣɧɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɛɪɚɬɨɜɿ´ Ⱦ Ʌɭɰɟɧɤɭ ³Ɍɢ ɜ ɦɨɽɦɭ ɫɟɪɰɿ´ ³əɪɢɧɚ
ɇɟɡɚɛɭɬɧɽ´ȼȻɚɡɢɥɟɜɫɶɤɨɦɭ³Ȼɪɚɬɨɜɿɜɞɚɥɟɤɭɞɨɪɨɝɭ´ɬɚɿɧ
ɅɸɛɨɜɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɅɸɛɨɜɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɞɨɩɟɜɧɨʀɦɿɪɢɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɹɤɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɨɝɞɪɭɠɧɶɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɚɥɟɡɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɸɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ
ɚɛɨɬɿɥɶɤɢɜɚɞɪɟɫɚɬɚ ɿɧɬɢɦɧɢɯɥɸɛɨɜɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜəɤ ɿɞɪɭɠɧɽɥɸɛɨɜɧɟ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɦɚɽɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɭɟɥɟɝɿɣɧɭɨɫɧɨɜɭɚɥɟɜɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɨɧɚ
ɧɚɛɭɜɚɽɛɿɥɶɲɨʀɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɿɡɫɚɦɨɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦɥɿɪɢɱɧɨɝɨ³ɹ´
ɭɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬɫɜɨʀɯɩɨɱɭɬɬɿɜȯɆɚɥɚɧɸɤ³Ɉɞɢɧɜɟɱɿɪ´
ɋɤɿɥɶɤɢɧɿɠɧɨɫɬɿɜȼɚɲɢɯɞɨɥɨɧɹɯ
ɋɤɿɥɶɤɢɡɨɪɹɧɢɯɜɡɨɪɿɤɚɡɨɤ«
Ɂɧɨɜɩɚɥɚɸɜɫɨɥɨɞɤɿɦɩɨɥɨɧɿ
Ɂɧɨɜɋɚɯɚɪɚɠɚɝɚɿɩɿɫɨɤ
ɏɬɨȼɢȻɨɪɞɠɿɹɱɢɄɥɟɨɩɚɬɪɚ
ɀɚɧɧɨɞ¶Ⱥɪɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɫɬɟɩɿɜ"
ȼȼɚɲɿɦɫɟɪɰɿ±ɧɟɡɝɚɫɥɚɹɜɚɬɪɚ
ȼȼɚɲɿɦɩɨɝɥɹɞɿ±ɡɨɪɹɧɢɣɫɩɿɜ
ɇɚɜɤɨɥɨɜɫɟɱɭɠɟɑɭɠɟɞɨɛɨɠɟɜɿɥɥɹ
ɐɟɣɞɨɳɚɧɢɣɬɟɚɬɪɡɥɢɧɹɥɿɥɚɲɬɭɧɤɢ«
ȼɩɢɜɚɸɡɚɩɚɯȼɚɲɿɩ¶ɸɫɨɥɨɞɤɢɣɛɿɥɶɹ
ȼɞɢɜɥɹɸɫɶɜɩɪɨɮɿɥɶȼɚɲɭɤɨɯɚɧɨɬɨɧɤɢɣ
ɋɬɢɫɤɚɸɬɶɫɟɪɰɟɡɧɨɜɞɨɥɨɧɿɥɶɨɞɨɜɢɬɿ
ȱɹɫɧɨɦɟɧɿɜɫɟɜɨɰɿɦɥɸɞɫɶɤɿɦɤɭɛɥɿ
Ɂɧɚɣɲɨɜɹȼɚɫɡɧɚɣɲɨɜɽɞɢɧɚɹɧɚɫɜɿɬɿ±
Ʌɿɥɟɽɛɿɥɚɹɧɚɡɥɚɦɚɧɿɦɫɬɟɛɥɿ
     >@
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɥɿɪɢɤɚɦɚɽɱɢɫɥɟɧɧɿɡɪɚɡɤɢɥɸɛɨɜɧɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɞɨ
ɰɶɨɝɨɠɚɧɪɨɜɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɭɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹȼɁɚɛɿɥɚ³Ⱦɨɧɟɜɿɪɧɨʀ´Ɇɒɚɲɤɟɜɢɱ
³Ⱦɨɦɢɥɨʀ´ɄȻɿɥɢɥɨɜɫɶɤɢɣ³ȾɨȽ«´³Ɉɥɶɝɚ´Ɇɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ³ȼɫɚɞɤɭ´³ɇɟ
ɫɭɦɭɣɦɨɹɡɨɪɟɤɨɯɚɧɚ«´ȱɆɚɧɠɭɪɚ³11´³Ʌɟɥɿʀ´ɈɆɚɤɨɜɟɣ³Ⱦɨ´
ȻȽɪɿɧɱɟɧɤɨ³Ʉɨɯɚɧɿɣ´ȱȼɨɪɨɛɤɟɜɢɱ³Ⱦɿɜɱɢɧɚɱɨɪɧɨɛɪɨɜɚɨɣɡɧɚɣɱɢɦɬɢ
ɦɟɧɿ"´³Ƚɚɪɧɚɜɨɥɨɲɤɚ´ɆɊɢɥɶɫɶɤɢɣ³Ɇɇ´³Ɇȼ´ȼɋɨɫɸɪɚ³Ʉɨɯɚɧɿɣ´
ɋ Ƚɨɪɞɢɧɫɶɤɢɣ ³ɇɇ´Ɇ Ʉɚɩɟɥɶɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ³Ⱦɨɉ«´ ɋ Ʉɚɪɚɜɚɧɫɶɤɢɣ
³ɆɨʀɣȻɟɚɬɪɿɱɟ´ȯɆɚɥɚɧɸɤ³Ɉɞɢɧɜɟɱɿɪ´ɈɌɟɥɿɝɚ³ɋɨɧɹɱɧɢɣɫɩɨɝɚɞ´
ɁɄɪɚɫɿɜɫɶɤɢɣ³ɉɪɢɥɢɧɶɤɨɯɚɧɚ´ȱɆɭɪɚɬɨɜ³Ʉɨɯɚɧɿɣ´ȾɅɭɰɟɧɤɨ³ȿɥɟɝɿɹ´
Ⱦ Ʉɪɟɦɿɧɶ ³Ʉɨɥɢɫɤɨɜɚɞɥɹ ɤɨɯɚɧɨʀ´ ³ɉɨɫɥɚɧɧɹɞɨ ɡɚɝɭɛɥɟɧɨʀ ɚɞɪɟɫɚɬɤɢ´
ɉɆɨɜɱɚɧ³Ɂɜɟɪɬɚɧɧɹɞɨɤɨɯɚɧɨʀ´ȼɇɟɛɨɪɚɤ ³ɉɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɞɨɤɨɯɚɧɤɢ
ɩɨɰɭɩɥɟɧɨʀɡɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɯ´ɬɚɿɧ
Ɉɬɠɟɩɨɪɹɞɿɡɬɚɤɡɜɚɧɨɸɿɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸɚɛɨɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɨɸɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɩɨɟɡɿʀɏȱɏ±ɏɏɫɬɧɚɹɜɧɿɣɱɢɫɥɟɧɧɿɡɪɚɡɤɢɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨʀɥɿɪɢɤɢɩɪɨɜɿɞɧɿɠɚɧɪɢ
ɹɤɨʀ ± ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɬɚ ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɣ ɥɢɫɬɀɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ
ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɏȱɏ ± ɏɏ ɫɬ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ
ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɚɞɪɟɫɚɬɨɦɁɚɡɧɚɱɟɧɚɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɚɪɢɫɚɞɚɽɡɦɨɝɭɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɱɨɬɢɪɢɠɚɧɪɨɜɨ
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ
ɏȱɏ±ɏɏɫɬɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɞɪɭɠɧɽɪɨɞɢɧɧɟɥɸɛɨɜɧɟ
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